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ltusschr. zur Hebung des
lib alus von Werken
der Hleinpla tik 160
o - - Medaillen zur Erinne-
rung an die Gründung'
der Republik 8
- Deut che Volkspar-







Dekorationsmaler. • . 160
lipendium der GoU-
Iried-Semper-Stiftung • 468
- - Zierbrunnen, lika-
demischer Rat. . • . 160
DU seldorl.Stadtgeld-
Entw. • • .• ••• 56
E rw erbslose n frage,
or chili ge zur Produk-
tiv-Ge taltung der Er-
werb 10 en-Fursorge • 452
E sen, Preis -Russehr.
der _Deutschen Berg-
werk - Z~itung· Uber
Wege u. Ziele d~r Deut-
chen Brennstoff - Wirt-
schaft • • • . . . • 360
Fabrik -Zeichen der
Ziltaretlen-Fabr.•Menes·
in Wie baden • • . .-H6
- Frankfurt a. M. l\b-
zeichen tUr die Me se. 56
- - DenkmUnze an die
toatl. Umwllizunilen Im
I 0 «mber 191 v.Kun t
euin . . • . • • 8, 19
Park chenke auf dem
Lohrberll . . . • • . 20
- Telelon-u. Telegrafen-
bau - Ge ell 'cbalt, Re·
klame-Druck acben 276, 412
Freiberg i. Sachsen,
Kriegerdenkmal auf dem
Donath -Friedhof . 432, 468
Freiburg i. Br. Rus-
chmUckung d. Hriel/er-
Fri dhofe . . • • • • 448
- Freuden tadtinWUrt-
temb., Krieger-Denkmal 468
Hall e. 1\u ehr. ltus-
ae taltung de Ehren-
lriedhofol • • • . • • 196
lIa n a u. HUnstleri ehe
Ziltarren-Packungen der
Firma Conrad D ine jr. 160
Ingol tadt. EntwUrle
!Ur ein Deckenllemillde
der l\ntoniu kirche • • 500
Karl ruhe i. B., Denk-
mal r auf dem Ehren-
lriedhof , 168, 2 4, 500
u ter tUcke zu
land-,II nge- u. Wand-






Verkehr pläue in SUdtlrol .
erkehrswesen, z, Neuord-
nung (Kirchhofl) • . . 125
erwertung gebrauchter
Büro - Texti1m terialien
(N) ...•.... 495
.go, d, 1\u . bau d, lIalens
von V. ( .) . • . . . 232
olk bühne, der Bau der
Lelpziger V.. . . . 325
Volk hau fUr Eßlingen (C.) 132
Vorurteile gegen die Lehm-
bauweise (N.) . . • • 335
Vorlräge, bautechnische u,
Uebungcn Uber d. Ei en
im 1I0ch- u, Ingenieur-
bau • . . • • . 50, 67
- kUnsUeri ehe Ge ichts-
punkte bei der 1\nlage
von Kanllien u, der ke-
gulierung v, FlUs en (•.) 160
Im teatl. Kunstllewerbe-
Museum in Berlin ( .) • 412
W ld - u. Wiesen -Gürtel um
Köln. . • . • • . . 273
\ arm -Wirt chalt, Richt-
linien I. d, W. de Haus-
brandes (Bayern) •. 21
W rm a er-Lulthelzung
vom KUchen herd aus . I 9
Warnung vor Ruswande-
rung , • • • • • • • 333
\ as: erbuch-Elntragung' bei
Ilewerbllchen J\nla n( .)
rkr 11 , J\u nützung d.
Großen Enz in WUrltem-
berg ( .) • • • • . • 176
\ as erkrälte, J\u nutzung
d. W. In teiermark ( .) 338
Der rchilektonische
1\ufball de Mur werke
in Baden . • . . . . 1·
in Plorzbeim, J\usbau d,
W. (C.) ..•••. ,356
\V s er Ira Uenplan d. Ober-
baudirektor Rehder 58
asserwlrt chalts-Hongreü
u, 1\u stellung f. Schill-
lahrt - u, Wasserkralt-
an/al/en i. Kar! ruhe ( .) 415
Wl'lnbr nncr, Frtedrich,
341·, 349·, 357·, 361·,
3 6·, 387·, • 01. 4-52
W n d neuzeitlich n
Back teinbaues (Hol-
mann) •...•.• 471.
We Ipreußen, d. Kun ld nk-
m ler der Provinz 13,
21·, 30
Wellb werbe.
- Ueber amen· ennung
bei W. • • • 72
- Verlegung von Terminen 112
- Stellvertreter von Prei -
richt rn inWellbewerb n 220
Prei. gerichte au
den Verfassern der W.-
EntwUrle (Hreleld)
- Schweizeri Chll Beibille
zur Wiener W.. . • . 56
1\ u g s b 11r Il. Elln 11011-
Denkmal . . . . • • 444
- lla den. Wappen und
Dienst iegel • . . I ,236
Bautzen. Wandg mlll-
de fUr den Fe t aal des
Land tlldlisch. S minar
292, 492
Bayern. Prel au chr.
der Bayer.l\kademle der
Wls (On halten . 2 ,292
W Itb erb d. staatI.
Kun lpllege • • • . .
Berlin. l\kademle d r
KUn te; Groß t at -
prel 1920. • . • • • 220
Preis der 1\kademl
d r KUn te . . . • . 292
J\rch.-V rein. Grab-
mal aul d. I ra I. Fri d-
hol O. 112, 2
- Um hlal/ z 0-
chen . chrllt
- chink I-Prel
Lou! Bol onnet- tll
tun d r T chn. Hoch
chule ..••.•.
- D nkmal fUr Betlln




Fr e n k Iu r t 11. M. 1\u-
bau der Nordseite der
Breubach-Streße • . . 284
Werkbundhllu au!
der Messe ..... 428
- Fr eis In g. Lehrer- Bil-
dung~llnstlllt. . . . . 308
- Gllblonz 11. d. eiße.
Wohnungs - Fürsorge-
häuser . • . . . . . 208
- Gadebuschi.Mecklbg.,
Rathaus • • • • . . 252
- SI. G 1111 e n , Erweiterung
der Reg.-Gebäude •• 200
- Geislinl!en, Krieger-
heim •••••.• 324
- Gelsenkirche n , Ge-
sellschettsheus •Wiese"
- - Stadttheater u. Volks-
theater . • • • . 244, 268
- Gen thin, Kreishau "
332, 444, 500
Go t h a , 1\rbeiter- und
Beamten-Wohnungen . 35
- Gr az, Bau eine Kun t-
hauses • • . . . . • 32
H alda InDeutsch-Böh-
men, Gelände-Erschlie -
sung . • • • . . • • 276
- Hall e, 1\usschr. fUr ei-
nen Tellbebauungsplen
t68, 364
- Hallein, Umbau des
Kanzlei - Gebäude " 416
- [ o h e n n l s b u r g In Ost-
pre ußen. Wiederaufbau




- - Wiederbeba uuni der
Kr eisgrun dst Ucke an d.
ordseite des We rkes 184,268
- Kaa d e n a . d. E., Be-
zirks-Krankenhllus . • 444
- Karlsruhe i.B ,1\u ge-
staltung verschiedener
Pl ät ze de r Stadt . . .
- - s tä d t. Gas-, Wasser-
Elektrizitlltswerke 6 , 79
20 , 292, 300, 308, 337
- Kassel, Städt. Fluß-
bade-1\nstalt •... 32
- Kö ln a. Rh., Prels-1\us-
sc h reiben fUr ein Klluf-
mannsh a us . . . • • 396
Beba uu ngspla n f. das
Gelände des ehemaligen
Fes tungs-Rayon . 24,
141-, 145-
- - Preis - 1\usschrelben
fUr eine Be rgmllnns-
Siedelung BrUhl • • . 500
Königsberg ll.d.Eger,
VlIrein haus 200, 32 , 456
Krefeld, Kleinhau -
Siedelung . • . . • • 456
- Oberrelllschule 95,112,216
K re u z nll c h , Mittel-
woh n ungen . . • . . 216
K u tt e n be rl! i. Böhmen,
eubau einer Knllben- u.
Mlldc henschule •.• 208
L a ubegas t I. Sllchsen,
Kleinwohnungen . • • 328
Seile
Wettbewerbe.
- Lau n i, Böhmen, Bau
eine Hrankenhause s . 204
- Leuna bei Merseburg,
Verwaltungs - Gebllude
fUr die Ortskranken-
kesse L. . . . • • 8, 168
Li c h t e r I eId e - Berlin,
Bebauung d~ Pfarr-
ackers . . • • • 52, 136
Li 11e, Bebauungs- und
Erweiterung plan .• 292
LU b 11 C k, Siedelung. . 272
- Luzern, eubau der
Schweizeri. chen • atio-




blockes sUd\. d, Linden-
hofe '" 200, 308, 332
- 1\u ge . taltung des
Baugebietes Schilf weid e
und 1\ltwas er . 40, 95, 124
- Meerane in achsen,
Kleine Wohnung -Siede-
lunll • • • • • • . . 476
- Memmingen, Kleln-
haus- iedelunz ..• 308
- Mull r 0 e, 1\Uersheim 20
- MUnchen, st dt. Ver-
weltungsgeb. am Unter-
anger . . . . • . . 20
e i d e n b u r a, \ ohn-
und Gesch fl hau 56
eumUn t e r, Fried-
hofanlage . . • . • . 100
leder - Ilerm dort
in chl., Bebauung plan
!Ur eine Siedelung • , 35
o a wes, Kleinhau -
Siedelung 95, 3 ,32, 353
- Nü r n b e r g, eubau der
Krei oberrealschule 24U, 300
iedelungs erk . . 2
Ob 11 rac h e rn i. Baden.
Ileldenhaln . • • • . 256
Oberweiler b. Baden-
weiler Oekonomie - Geb.
mit Dienstwohnung. . 24
Oetsch· Markklee -
be r g b. Leipzig. Klein-
wohnung - SiedelunlZen 12
- 0 n a b r U c k, Wohn-
hlluser fUr da Kupfer-
u. Drllhtwerk • • . . 2 4
Pot s d a m, Erweite-
rung bau de Kr anken-
hau es . 12, 168, 196, 300
- P rag, BebIluuni de
Peter -Viertel • • 276, lb
- Schllfbarmachunll
der Oberrhein - Strecke
Konstanz - Basel , I ,
3U, 356, 380
chw b. GmUnd. Be-
bauung pi lln. . SO, 2 ,308
- Schwarzkollm (Ob.-
Lllusitz), fUr ein Gllst-
hau mit aalbau fUr
dll Llluta-Werk • • . 164
- Spandau, Wohnilluben
2 ,36
t 0 c k hol m. Ei. en-
bahnbrUckll Uber die
1\rstabucht . . . . • 4
Sei l"
ettbcv erbe.
S t 0 I p, Bebauung eine
tädt. Grund tUckes 424, 156
St u t t g a r t, 1\u gestlll-
tung des Bahnhol - Vor-
platze • . . 32, 368, 444
- - Preis - 1\u ehr. der
v. Ern t - Stiftung der
Techn, Hochschule • . 340
Wohngebäude fUr
Eisenbahn - Beamte am
ordbehnhol 14
T e p I I tz- c h ö n a u,
olk wohnhllu er .. tOO
- Tr a u t e n e u in Deut eh-
Böhmen. tädtebauliche
Erweiterung der Stadt 2U
Tri e r. Verein hau des
Ev. Bürgerverein
236, 272, 4t2
Tr i e r , stlldt. Ver 111-
tungs-Gebllude. . • . 444
Troppau, Bebauuni
eines tlldtl ch. Grund-
tUcke . . • • . • . 264
Wie D, 1\usbau der Hli-
niken.•.. tt2, 12, 28
- Bsuk ün stlerlsche
ettbewerbe der tadt:
l. 1\usge taltung d. Vor-
platze d . alten llh-
ringer Ort friedhofe ,
2. KI 111 ohnung anla e
fUr traß nbahner in
Linz,
3. Bebauungsplan I. d,
Schmelz .•.•. 3
•leubeuten d. Techn.
Ilochschule . " , 4
W ö r g I I. Tiro\. Prels-
au ehr, Ratheu . . • 256
ZUr ich. Erlangung von
Plllnen und prakli chen
Methoden fUr die Er teI-
lung on Gußbeton-
Hllu ern .•.. . . SOO
lederaufbau i. Eis ß-Loth-
ringen • • . . . . . 68
in Frankreich ( .) ISO,
205, 236, 256, 300
von Ypern . • . . • S5
der deut chen irt chalt
und Ilamburg Hafen . 420
lederer t bung der I. KIl-
tbarinenklrche in Um-
berg (C.) . . . . . . 380
, iedergutmaehun 'd.Krieg -
schlIden ( .) • . . . . 2\
"I derher tellun ,d. 1 -
mlllereien der ebaldu-
Kirche in Urnb rll' (• .) 327
der Ruinen des Oybin
bei Zittllu (C.) .• tOO
len. die FortfUhrung der
Erhaltung arb Hen Iln
St. t phan (• .) . . . 22
Der drohend erklluf
eine W. B rock-Pli la le
( .) 231
Wech el in der Leitung
de tadtbllu -1\mte in
(..)
Wllhelm thaI, chloß b i
EisenIIch 415·,417·,419-,
425 , 427·, 429·, 430-. 431-
Seil
'lr t ehalt und der Tech-
niker (Pi toriu) . • . 114
\ ohnhau - ledc tungen.Un-
gelöste Fragen bei • . 44\
\ ohnhau . St dt- u, Land-
hau von Ern. v. eidl 46·
- de lIerrn Grafen eys-
el d' 1\ix In MUnchen,
Haulbech- traße 13
485·, 4 7·, 189·, 491·
\ oh nungsbau zur H ebu ng
der Kohlenförderung In
Deut .chland . . • • . 42
_ Zu chüs e I. Berliner W. 110
Wohnung fral!e in Bayern 162
_ In Deut chla nd ; der ge-
genwärtige tand. . . 354
_ Merkblatt !Ur die Lehm-
bau ei e • . • • • • 91
- der preuß. Mini ter [Ur
olk ohllahrt zur . . 90
ohnung '!fir orge l.Bayern
( .) •••••••• 2&0
, ohn un 'snot, Bekämpfung
in den tlldten durch
Dauerbeuten ( ) . . • .\-13
- (Dr. Les er) . . • • . 'I
- Ein 1\u weg zur Linde-
rung der . • . • . . 168
Zur Bekllmpfunll de r 43, 85
- In w-York ( .) . . . 232
- Stock werkhllu er zur Be-
kllmpfung d r Obdllch-
10 igkeit . • . . . . 1 3
ohnunz \ e n in Gere
109·, 120·
- 1\ullllsung d Reich-
kommi sarillt!Ur 110
ßr ttemb rg. 1\u nutzung
der a erkralt der Gro-
ßen Enz (C.). . • '.' 1(,l;
Denkmlllpllege-Kur e 10
( ) . • . . • . • . 36 1
• eureltelu ng der 0 nk-
malpflege . . • . . . 282
Ypern, zum Wiede raulbllu. 55
Z ment- u. chillckenstein-
Ma chlnen von Dr. Ga -
pary Co.••••. 99
Z pp Iin -n nkm 1 in Kon-
ta n z ( .) . . . • • . 332
Zerb t, 1\nhalli che B u-
schule (. ,) . • • . . 20
Z r t run ' on , ' tur chlln-
hRlt n im Kohlenltebiet
de linken Hhelnu ler . 7'1
- der Veste Gerold eck in
Kuf tein ( .) . . . . . 328
ZI gelei b tri eb e. g"gen den
1\bbruch on ( ,). . . 3
Zitt u. Dung r, Stlldtbllu-
d irektor. . . . . . . 110
Zuk unflsplän. Irt hlllll.,
de r tad t Köln. . . . 3!!9
Zurßckdrllngung de Ein-
lIu e der T chni er In
d r lIlIenti. Ver Illtung(, .) 4 ,
Zuschß e I. Berliner Woh-
nunll blluten. . . . . 110
Zu st nd on P ri (,.). . 433
VlIl
Be ondere Bildheila en.
, o. it
I. Der Ilrchilektoni he 1\ufbllu des Murg erk In Bilden
(Weh r bel Forbllch) . . . . . . . . . . 1
3. de gl. (de gl. fluß uf llrt ·) . . . . 13
5. desgi. Ge amtlln i ht der 1\nlllll' n b I \ orbach 2Q
7. de gl. Oll Becken noch uniefUIIt . '5
Ku hdruü r I Lu I.v eh ne~ chfl ..... W b r. H rhn :;
